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В лингвистике конца XX – начала ХХ1 века «психологический 
аспект стал доминирующим течением в описании физической реальности. 
Языкознание стало превращаться из науки о словах в науку о вещах в том 
смысле, что ответы на вопросы о структуре языка стали ответами о 
структуре мира» [2, с.154-155]. В рамках антопологической парадигмы 
обращение исследователей к вербализации состояний человека и оценки 
им жизненного континуума приобретает особую популярность [1; 7; 9; 10 
и др.]. В этом контексте представляет интерес анализ особо частотной в 
узусе сегодняшнего дня лексемы фиолетово, презентующей одну из 
когнитивных моделей освоения современного жизненного пространства. 
Взаимодействие противоположностей как движущая сила созидания 
проявляет себя в полной мере и в этой сфере [8].  
Фиолетовый цвет находился в фокусе внимания представителей 
различных наук, его изучение приобрело междисциплинарный характер. 
Так, спектральная характристика фиолетового показывает, что этот цвет 
образован наложением синего (холодного) и красного (тёплого). Лакмус 
как индикатор кислотности приобретает красный цвет в кислой среде, а в 
щелочной становится синим, оставаясь фиолетовым в нейтральной среде. 
В метафизическе фиолетовый воспринимается как единение 
противоположностей – сознания с космическим разумом, активного и 
пассивного, внутреннего и внешнего. Дистанцирование от мирских 
проблем, связь с высшим духовным началом связывают с фиолетовой 
частью спектра. Он обладает как позитивными характеристиками 
(например, спокойствие), так и негативными (к примеру, уход от 
реальности). Во время медитативных, молитвенных практик при 
отстранённости от окружающего мира, сосредоточении на своём 
внутреннем пространстве появляется видение фиолетового излучения. 
Доказана эффективность применения цветотерапии в гармонизации 
нервной системы человека. Фиолетовый цвет используют в целительных 
практиках при лечении неврозов различной природы для восстановления 
равновесия нервной системы. Эзотерики утверждают, что это цвет 
седьмого энергетического центра, который связан с высшим духовным 
миром, со стремлением к свободе, выходу за рамки стандартов, 
расширением внутреннего пространства. Нейтралитет по отношению к 
внешнему – символическое назначение фиолетового цвета. Двойственный 
характер проявляется в том, что он, с одной строны, он стал символом 
высшей власти: земной – царской или духовной – высших религиозных 
чинов. Возникновение «фиолетового движения», подчёрковающей свою 
неполитичекую направленность, переход к «фиолетовой эпохе», когда 
стали рождаться дети с преобладанием фиолетового цвета в ауре, 
манифестрирующего стремление к свободе, духовному 
совершенствованию, думается, не случайно используют название 
ультрафиолетовых лучей, находящихся в конце цветового спектра.  
С другой стороны, в соответствии с принципом бинарной 
дополнительности [4] этот цвет символизирует безразличие. Нигилизм в 
современном агрессивном мире является проявлением защиты личности в 
социуме от ввержения в негативные состояния. Компенсаторная функция 
лингвистического знака в таких условиях состоит в снятии чрезмерного 
длительного напряжения, возникшего в современном обществе. Состояние 
безразличия передаётся широко распространёнными в современном узусе 
безлично-предикативными конструкциями типа Мне /нам/ему / ей 
фиолетово; Всё/это фиолетово. Газетный дискурс, представленный в 
Национальном корпусе русского языка, даёт многочисленные примеры 
такого рода: Мне фиолетово, что этот господин думает об ОНФ. 
[Александр Литой. Правозащитников пустили по второму кругу в споре 
против ОНФ // РБК Дейли, 2012.08.23; Национальный корпус русского 
языка; www.ruscorpora.ru], 54% сотрудников ответили, что 
«законопроект не гарантирует соцпакет», 43% — «мне фиолетово, все 
равно обманут», и лишь 3% считают, что «закон реально гарантирует 
полный комплекс соцгарантий». [Иван Петров. Лучшие льготы достались 
мертвым полицейским // РБК Daily, 2011.03.24; Национальный корпус 
русского языка; www.ruscorpora.ru], Но это не значит, что нам 
«фиолетово» это событие. [Евгений АРСЮХИН. Кончина Уго Чавеса 
предвещает проблемы для экономики России? // Комсомольская правда, 
2013.03.06; Национальный корпус русского языка; www.ruscorpora.ru], 
Актриса блестяще оперирует голосом, передавая знаменитые интонации 
Тэтчер, но российскому зрителю это фиолетово – все равно все будет 
упрятано в дубляж. [Алла Иванова. Первая старушка: Мэрил Стрип в роли 
Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди» // РБК Дейли, 2012.02.27; 
Национальный корпус русского языка; www.ruscorpora.ru], А три смайлика 
там или пять – фиолетово же. [Стас БАБИЦКИЙ. Любовь по шаблону // 
Комсомольская правда, 2013.04.11; Национальный корпус русского языка; 
www.ruscorpora.ru]  и под. 
Степень интенсивности состояния манифестируется сочетанием с 
наречиями глубоко, совершенно, абсолютно, сугубо: И Таня вдруг 
отчетливо поняла, что все эти 15 лет она жили в плену иллюзий и что ее 
ненаглядному глубоко фиолетово, кто находится рядом с ним. 
[Прибутковская Нелла. Наш с тобой мужик — слабак // Труд-7, 2010.06.03; 
Национальный корпус русского языка; www.ruscorpora.ru], Маленькому 
Генералу, похоже, глубоко фиолетово, кто будет играть за Россию через 
пару лет. [Андрей Ванденко. Не нагибать, а убеждать! Николай Писарев – 
о подготовке молодых футболистов // Советский спорт, 2012.02.06; 
Национальный корпус русского языка; www.ruscorpora.ru], «Украине 
должно быть совершенно «фиолетово», Обама или Маккейн. [Анна 
Мариху. Победа непредсказуемого Обамы может принести много бед 
постсоветскому пространству // Новый регион 2, 2008.11.05; 
Национальный корпус русского языка; www.ruscorpora.ru], Скажем, вам 
совершенно «фиолетово», есть ли в доме кабельное телевидение, 
поскольку кино вы не смотрите – только книжки читаете. [Подготовили 
Елена АРАКЕЛЯН и Александр АНОХИН, ведущий аналитик domdot.ru. 
Оцени качество жилья сам! // Комсомольская правда, 2009.04.10; 
Национальный корпус русского языка; www.ruscorpora.ru], Но мужику, 
кажется, было абсолютно фиолетово – пьяному море по колено. 
[Александр БОЙКО. Первые заботы полицейских: Кража бутылки водки и 
стук швабры // Комсомольская правда, 2011.03.01; Национальный корпус 
русского языка; www.ruscorpora.ru], «Мне сугубо фиолетово». Но, 
несмотря на множество знаменитых синестетиков, нельзя утверждать, 
что они более склонны творчеству, нежели обычные люди. [Светлана 
КУЗИНА. У каждого звука свой цвет // Комсомольская правда, 2006.07.24; 
Национальный корпус русского языка; www.ruscorpora.ru] и др. 
В словарях современной лексики, жаргонов, сленга и арго лексема 
фиолетово подаётся со значением `безразлично, абсолютно безразлично, 
все равно, наплевать, неинтересно` [6]. 
Среди синонимов наречия фиолетово, указанных в Словаре 
синонимов русского языка, всё чаще фиксируются грубые и обсценные 
лексемы, обладающие наиболее сильной степенью экспрессии. Среди 
наиболее частотных отмечены: неважно (124), безразлично (119), все равно 
(105), до фонаря (68), по барабану (67), по фигу (65), наплевать (64), 
фиолетово (58), до лампочки (57), один черт (57), монопенисно (54), по 
херу (53), не волнует (53), по хрену (51), ни тепло, ни холодно (50), 
монопенисуально (50), хоть бы хны (50), один хрен (48), по фигищу (44), 
мое дело сторона (43), ни жарко, ни холодно (43), что так, что эдак (43), 
пополам (36), нам, татарам, все равно (34), параллельно (34), до одного 
места (33) и др. [6]. Языковое сознание активно реагирует на 
эмоционально нагруженные единицы, отдавая им предпочтение в узусе. 
Языковой нигилизм работает на вытеснение нейтральных синонимов, что 
приводит к обеднению речи всё большего числа носителей языка. 
Упрощение языковой картины мира пользователей в эволютивном 
процессе не может быть созидательным. Простые системы 
малоэффективны, зато легко управляемы. Снижение порога допустимости 
в функционировании наречий со сниженной коннотативной окраской 
приобретает концептуальную значимость, их «репрезентативные 
возможности … определяются характером … включенности в систему 
средств актуализации какого-либо концепта и местом самого концепта в 
концептосфере языка» [5]. 
Как видим, структурирование современного мира в сознании 
современного носителя русского языка находит отражение в 
использовании лексемы фиолетово, обладающей сниженной коннотацией. 
Показательность концептуальной значимости анализируемой единицы 
даёт представление о направлении изменения структуры сознания 
современника. 
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